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（０１） 施 工 競 技 の背 景  
 富 弘 美 術 館 は 国 際 コ ン ペ で 1,211 件 も の 応 募 案 か ら 選 ば れ た 大 小 合
わ せ て ３ ３ 個 の シ リ ン ダ ー 四 角 に 切 り 取 っ た ユ ニ ー ク な デ ザ イ ン で
あ る 。し か し 、構 造 壁 厚 ９ ｍ ｍ 、壁 厚 ５ ０ ｍ ｍ 、完 璧 な ヒ ー ト ブ リ ッ
ジ と 雨 漏 り 対 策 、床 吹 き 出 し 床 吸 い 込 み 空 調 な ど 、高 い 施 工 技 術 が 要
求 さ れ て い た 。従 来 の 入 札 方 式 で は 施 工 技 術 を 確 認 し 契 約 す る こ と が
で き ず 、コ ス ト と 施 工 技 術 を 総 合 的 に 評 価 す る 施 工 者 選 定 方 式 が 必 要
で あ っ た 。  
 国 が 示 す 総 合 評 価 落 札 方 式 は 技 術 を コ ス ト に 数 値 変 換 し て 評 価 す
る が 、数 値 変 換 方 法 が 不 明 確 で あ る 。こ の よ う な 状 況 の 中 で 、建 設 検
討 委 員 会 に お い て 議 論 し た 結 果 、Ｐ Ｆ Ｍ は 技 術 と 人 を 総 合 的 に 評 価 す
る 「 施 工 者 選 定 住 民 参 加 型 施 工 計 画 提 案 競 技 （ 以 下 、 施 工 競 技 ）」 を
開 発 し た 。  
 
（０２） プロジェクトの特 徴  
当 該 競 技 は 住 民 参 加 に よ る 施 工 者 選 定 の た め の 施 工 計 画 提 案 競 技
で 、一 般 公 募 型・二 段 階 審 査 方 式 で あ る 。一 次 審 査 に お い て コ ス ト を
評 価 し 、最 終 審 査 に お い て コ ス ト は 議 論 せ ず 、技 術 評 価 の み を 行 う 一
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種 の 総 合 評 価 方 式 で あ る 。  
一 次 審 査 で は コ ス ト 評 価 と し て 予 備 入 札 を 実 施 し た 。最 終 審 査 で は
コ ス ト は 議 論 ぜ ず 、技 術 と 人 を 中 心 に 評 価 し 、最 も 相 応 し い 施 工 者 を
公 開 審 査 で 選 定 し た 。  
積 算 に 関 し 、主 要 部 材 は 調 査 し た 実 勢 単 価 を 、諸 経 費 等 に つ い て は
国 土 交 通 省 の 基 準 を 採 用 し た 。ま た 、積 算 内 訳 書 お よ び 設 計 価 格 １ ２
億 ６ ３ ４ ９ 万 円（ 税 別 ）を イ ン タ ー ネ ッ ト 上 で 事 前 公 表 し た 。た だ し 、
算 内 訳 書 の 公 開 は 関 係 者 以 外 の 者 が 別 な 目 的 に 利 用 す る こ と に 配 慮
し 、 施 工 競 技 参 加 者 お よ び 全 村 民 に 限 定 し て パ ス ワ ー ド を 発 行 し た 。
ま た 、 美 術 館 内 に 設 計 図 書 の 自 由 閲 覧 コ ー ナ ー を 設 け た 。  
 
（０３） 競 技 プロセス 
平 成 １ ５ 年 ７ 月 ３ １ 日 に 応 募 要 項 公 示 、設 計 資 料 等 配 布 開 始 、施 工
計 画 提 案 競 技 参 加 資 格 審 査 申 請 受 付 開 始 及 び 質 疑 応 答 の 受 付 を 開 始
し た 。８ 月 １ ３ 日 に 設 計 資 料 等 配 布 終 了 、参 加 資 格 審 査 申 請 お よ び 質
疑 応 答 を 締 め 切 り 、８ 月 １ ４ 日 に 予 備 入 札 書 受 付 を 開 始 し た 。８ 月 ２
１ 日 に 予 備 入 札 書 の 提 出 を 締 め 切 り 、８ 月 ２ ２ 日 に 予 備 入 札 を 行 っ た 。
同 日 、公 開 指 名 委 員 会 に お い て ６ 社 が 施 工 提 案 競 技 参 加 者 と し て 指 名
さ れ た 。９ 月 １ 日 に 童 謡 ふ る さ と 館 に お い て 公 開 ヒ ア リ ン グ お よ び 最
終 審 査 が 行 わ れ た 。  
 
（０４） 応 募 結 果  
一 次 審 査 で は 、 示 さ れ た 設 計 図 書 に 基 づ き 「 制 限 付 一 般 競 争 予 備 入
札 」を 行 い 、有 効 最 低 入 札 者 か ら 数 え て ７ 者 を 施 工 提 案 競 技 参 加 者 と
し て 指 名 し た 。応 募 条 件 は 一 般 公 募 で 、① 経 営 審 査 評 価 点（ Ｐ 点 ）１
０ ０ ０ 点 以 上 、 ② BＣ Ｓ 賞 受 賞 経 験 、 ③ １ ０ 年 以 内 に 同 種 同 規 模 以 上
経 験 が あ る こ と が 応 募 条 件 で あ る 。  
公 募 の 結 果 、 応 募 登 録 は ７ 者 に 止 ま っ た 。 応 募 要 項 で は 、 公 開 に よ
る 施 工 計 画 提 案 競 技 指 名 委 員 会 に お い て 、「 予 備 入 札 の 最 低 価 格 応 札
者 か ら 数 え て ７ 社 を 一 次 審 査 通 過 者 と し 、施 工 計 画 提 案 競 技 参 加 者 と
し て 東 村 長 が 指 名 す る 。」 と あ り 、 全 員 が 最 終 審 査 に 指 名 さ れ る こ と
か ら 、 コ ス ト に よ る 競 争 原 理 が 働 か ず 高 止 ま り が 懸 念 さ れ た 。  
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（０５） 一 次 審 査 （予 備 入 札 ） 
 予 備 入 札 応 札 者 は ７ 社 、内 １ 辞 退 、計 ６ 社 で あ っ た 。予 備 入 札 結 果
は 、 佐 田 建 設 １ ０ 億 ９ ０ ０ ０ 万 円 、 鹿 島 建 設 １ １ 億 ９ ０ ０ ０ 分 万 円 、
大 林 組 １ １ 億 ８ ７ ７ ０ 万 円 、井 上 工 業 １ １ 億 ２ ０ ０ ０ 万 円 、大 成 建 設
１ １ 億 円 、 佐 藤 工 業 １ ０ 億 ８ ０ ０ ０ 万 円 で 、 最 高 と 最 低 の 価 格 差 は 1
億 1 千 万 円 で あ っ た 。  
 
（０６）住 民 意 見 交 換 会  
審 査 委 員 会 を 専 門 家 で 構 成 す る 場 合 、住 民 参 加 に 断 絶 が 生 じ る 可 能
性 が あ る た め 、審 査 員 と 住 民 が 最 終 審 査 当 日 、審 査 に 先 立 ち 直 接 意 見
を 交 換 し 合 う「 住 民 意 見 交 換 会 」を 設 け た 。特 に 、当 該 施 工 競 技 は 日
本 で 初 め て の 試 み で あ り 、 住 民 の 審 査 に 対 す る 理 解 度 を 高 め る た め 、
事 務 局 が 競 技 方 法 、 考 え 方 、 並 び に 積 算 手 法 に つ い て 説 明 を 行 っ た 。 
 
（０７）公 開 ヒアリング 
 同 じ 施 工 会 社 で も 現 場 代 理 人 の 技 術 力 に よ っ て 品 質 や 出 来 栄 え に
大 き な 差 異 を 生 じ る 。 発 注 の 際 、 ① 現 場 代 理 人 の 技 術 力 を 確 か め る 、
② 各 社 エ ー ス 級 の 現 場 代 理 人 を 引 き 出 す 、③ す べ て を 公 開 す る こ と で
談 合 等 の 不 正 行 為 を 防 止 す る と い う 考 え か ら 、現 場 配 置 予 定 者 よ り 公
開 ヒ ア リ ン グ を 行 っ た 。 プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン の 表 現 方 法 は 自 由 と し 、
持 ち 時 間 は 各 １ ５ 分 間 と し た 。審 査 員 か ら の 質 問 は 全 員 の 発 表 が 終 了
し た 後 、 舞 台 の 位 置 を 交 代 し て ま と め て 行 っ た 。  
 
（０８）最 終 審 査  
 審 査 委 員 会 の 構 成 は 、学 識 経 験 者 3 名 、専 門 家 2 名 、行 政 1 名 、設
計 者 1 名 、計 7 名 で あ っ た 。最 終 審 査 は 村 民 を 含 む 100 名 近 い 傍 聴 者
の 前 で 行 わ れ た 。評 価 基 準 は 、① 施 工 技 術 、② 住 民 参 加 、③ 自 由 提 案
の ３ ポ イ ン ト で あ っ た 。プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン の 中 で 鹿 島 建 設 か ら 設 計
Ｖ Ｅ に よ る コ ス ト ダ ウ ン の 提 案 が あ っ た が 、本 競 技 要 項 に 違 反 す る と
し て 却 下 す る と 共 に 、発 言 が 失 格 に 当 た る か 否 か 協 議 し た 。そ の 結 果 、
当 該 提 案 を 白 紙 に 戻 す こ と で 失 格 と し な い こ と を 全 員 で 確 認 し た 。審
査 委 員 は そ れ ぞ れ プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン の 感 想 を 述 べ 、次 に 質 疑 が 行 わ
れ た 。  
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最 終 段 階 で 、各 委 員 の 評 価 を 整 理 す る と 、① 鹿 島 、大 林 組 4 票 、②
佐 藤 工 業 ２ 票 、③ 大 成 建 設 1 票 と い う 結 果 で あ っ た 。同 列 で あ っ た 鹿
島 と 大 林 組 の 決 選 投 票 の 結 果 、鹿 島 ５ 票 、大 林 組 ２ 票 で 、予 備 入 札 で
最 も 高 い 札 を 入 れ た 鹿 島 建 設 が 選 ば れ た 。設 計 者 の 意 図 を 最 も 良 く 理
解 し 、 的 確 な 施 工 提 案 を 行 っ た と い う 評 価 で あ っ た 。  
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